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ABSTRAK 
Cahyaningtyas, Firda. 2019. Pengembangan E-Book Retells dalam Literasi Numerasi di 
Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd, (II) Beti 
Istanti Suwandayani, M.Pd 
 
Kata Kunci : Pengembangan, E-Book Retells, Literasi Numerasi, Sekolah Dasar 
 
Pada kenyataannya bahwa minat baca  pada kalangan anak-anak sangatlah rendah, 
terutama di SDN Sumberejo I, sehingga perlu adanya peningkatan minat baca melalui 
pemanfaatan media baca yang dikembangkan secara praktis dan mudah untuk digunakan. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menegetahui pengembangan media baca E-book Retells 
pada proses kegiatan literasi sekolah melalui program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 
terutama literasi numerasi di SDN Sumberejo I, Pasuruan untuk dapat meningkatkan minat 
baca siswa.  
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan 
jenis penelitian pengembangan dan model penelitian ADDIE. Sebagai sumber data, dipilih 
siswa kelas II di SDN Sumberejo I, Pasuruan dengan jumlah 22 siswa dalam satu kelas. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 dalam satu tahap. Penelitian yang sudah 
dilakukan mendapatkan hasil bahwa penggunaan media baca E-Book Retells di SDN 
Sumberejo I, Pasuruan membuat siswa semangat dan antusias untuk aktif membaca. Dapat 
dibuktikan dengan hasil angket respon yang mendapatkan skor 80% dan hasil wawancara 
yang dilakukan. 
Hasil penelitian ini, media baca E-Book Retells disarankan untuk digunakan sebagai 
acuan dalam pemanfaatan media baca berbentuk soft file pada program Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS) serta mengembangakan media baca yang lain untuk dapat meningkatkan 
keberhasilan dalam meningkatkan minat baca siswa. 
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ABSTRACT 
 
Cahyaningtyas, Firda. 2019. The development of E-books Retell in Numerasi Literacy in 
elementary school. Thesis, Department Of Teacher Education PEDAGOGY, Primary 
School Muhammadiyah University Of Malang. Supervisor: (1) Dr. Siti Fatimah 
Soenaryo, M. Pd, (II) Istanti Beti Suwandayani, M. Pd 
 
Keywords: developing, E-Book Retells, Numerasi Literacy, elementary school 
 
In fact that interest in reading among children is very low, especially in Sumberejo 
SDN I, necessitating an increase in the interest read through utilization reading media 
developed in a practical and easy to use. This research has the purpose to menegetahui the 
application of media read E-book Retells the literacy activities through Literacy Movement 
program school School (GLS) mainly numerasi literacy in Sumberejo SDN I, Pasuruan for 
may increase the interest read the student. 
On this research using qualitative and quantitative research methods to the type of 
research development and research model of ADDIE. As data sources, selected grade II in 
Sumberejo SDN I, Pasuruan, with a total of 22 students in one class. This research was 
conducted in may 2019 in one stage. Research that is already done getting the results that the 
use of the media read the E-Book Retells in Sumberejo SDN I, Pasuruan make students active 
spirit and enthusiasm for reading. Be proved by the results of the response now get 80% score 
and the results of interviews conducted. 
The results of this study, the media read the E-Book Retells it is recommended to use as 
reference in the utilization of media read shaped softfile on the Literacy Movement program 
School (GLS) as well as grow the media read the others to be able to increase the success in 
improving student reading interest. 
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